Post-translational hydroxylation at the N-terminus of the prion protein reveals presence of PPII structure in vivo by Gill, Andy et al.
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